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THE ROLE OF BRANDING IN MODERN ECONOMY
Abstract. The article investigates the branding as a tool for improving the competitiveness of the 
territories.
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